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四分之一以上。13 當中，廬山景色更是汪精衛筆下常客。自 1920 年（民國 9 年）
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的社會力量。25 於是，汪精衛於 1912 年 8 月辭任所有政職，遠赴法國深造。26 所





中法里昂大學（即 Institut Franco-Chinois de Lyon），促進中法兩國交流。28 即便
人在異鄉，他也非常關注國內事務，八年間亦多次回國，如 1917 年赴粵，宣言
護法，組軍政府；1918 年與胡漢民同組粵軍；1919 年與廖仲愷、朱大符、戴傳
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有復任汪精衛的議案。39 自 1927 年 4 月歸國重掌朝政，他與蔣介石在政經議題
上分歧甚大，兩派人馬分分合合，直至第二次中日戰爭爆發。廬山也由當年讓汪
精衛得以暫開懷抱的山色水聲，變為充滿刀光劍影的政治戰場。同年「寧漢分
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民國 16 年（1927）：〈廬山望雲得一絕句〉  
民國 23 年（1934）：〈乘飛機至九江，望見廬山，口占一絕句。蓋別來八九年矣〉 
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